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 Naiknya temperatur global mencapai lebih dari 3 derajat Celsius telah 
memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap problematika lingkungan yang 
timbul atas hasil emisi karbon. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup 
Indonesia tahun 2017, Indonesia telah menghasilkan emisi gas rumah kaca 
sebesar 1.808 juta ton CO2e yang merupakan peningkatan jumlah emisi sebesar 
3,5% antara rentang tahun 2000-2014. Berbagai regulasi yang ditetapkan menteri 
lingkungan hidup Indonesia ditujukan untuk mendorong perusahaan berkontribusi 
pada mitigasi dampak lingkungan dengan berpartisipasi pada PROPER. 
Perusahaan yang bertanggung jawab pada lingkungan atas operasi yang 
dijalankan akan dapat mempengaruhi nilai perusahaa karena terdapat kepercayaan 
para pemangku kepentingan akan jalanya suatu bisnis tidak terlibat dalam risiko 
problematika lingkungan. Penelitian ini menduga bahwa terdapat beberapa faktor 
seperti kinerja lingkungan, sistem manajemen lingkungan dan financial slack 
secara tidak langsung mempengaruhi nilai perusahaan langsung dengan 
pengungkapan emisi karbon sebagai variabel intervening. Pengungkapan emisi 
karbon akan dapat mempertahankan legitimasi dan interaksi antara perusahaan 
dengan pemangku kepentingan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tambahan bukti empiris dengan 
melakukan uji dan analisis pengaruh kinerja lingkungan, sistem manajemen 
lingkungan dan financial slack terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan 
emisi karbon sebagai variabel intervening dan likuiditas sebagai variabel kontrol. 
Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hipotesis dan data 
sekunder. Nilai Perusahaan diukur menggunakan MVE t+1. Objek penelitian yang 
digunakan yaitu perusahaan non-keuangan terdaftar di BEI dan tergolong dalam 
partisipan PROPER selama tahun 2015-2017. Pemilihan sampel yang digunakan 
adalah teknik purposive sampling dengan teknik analisis data regresi linier 
berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan 
emisi karbon berpengaruh positif signifikan pada nilai perusahaan, kinerja 
lingkungan tidak berpengaruh signifikan pada nilai perusahaa melalui 
pengungkapan emisi karbon sebagai variabel intervening, sistem manajemen 
lingkungan tidak mempengaruhi nilai perusahaan dengan pengungkapan emisi 
karbon sebagai variabel intervening. Financial slack dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel intervening. 
Kata Kunci : Kinerja Lingkungan, Sistem Manajemen Lingkungan, financial 








The increasing of global temperature reaching through 3 degree celcius 
have significant consequences to environmental problems in Indonesia because 
the effect of carbon emissions. Based on Indonesia Environmental statistics data 
2017, Indonesia has produced 1.808 million tons of CO2e which represents the 
increased about 3,5% emissions between 2000-2014. There are many regulations 
set up by the ministry of environment which focus on motivating companies to 
contribute on mitigating environmental effects by participating PROPER. 
Companies that environmentally responsible with their operation will affect firm 
value because many stakeholder believes the prospect of business will sustainable 
and their role as stakeholder will not be involved with the risk of environmental 
problems. This research suspect that such factors like environmental 
performance, environmental management system and financial slack will 
indirectly influence firm value with carbon emission disclosure as intervening 
variable. Carbon emissions disclosure will maintaining the legitimacy and the 
interaction between companies with their stakeholder. 
 The purpose of this research is to obtain empirical evidence regarding the 
effect of environmental performance, environmental management system and 
financial slack on firm value with carbon emission disclosure as an intervening 
variable and liquidity as control variable. This research designed by quantitative 
approach with hypotheses and using secondary data. Firm value measured by 
MVE t+1. The objects of this research are non-financial companies listed on 
Indonesia Stock Exchange and participating PROPER 2015-2017. This research 
using purposive sampling technique, data was analysed with regression analysis 
and path analysis. The result of this study shows that carbon emission disclosure 
has positive significant impact on firm value, environmental performance has no 
significant impact on firm value with carbon emission disclosure as Intevening 
variable. Environmental management system has no significant impact on firm 
value with carbon emission disclosure as intervening variabel. Financial slack 
has significant impact on firm value with carbon emission disclosure as 
Intervening variable. 
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